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Rezumat
Prin metode histologice, histochimice a fost studiată structura patului vascular al plexurilor coroide din ventriculii 
creierului uman. În rezultatul investigaţiilor au fost stabilite particularităţile tisulare ale rețelei vasculare a plexurilor co-
roide, care se dezvoltă, cresc şi se maturizează paralel cu dezvoltarea plexului coroid şi a reţelei microcirculatorii. 
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Summary. The vascular system of the human choroids plexus 
Our research studied the structure of the vascular system of the choroid plexus in the brain ventricles using histologi-
cal, histochemical methods. As a result of our research was been established the structural features of the vascular system 
of the choroid plexus. Note that the vascular system of the choroid plexus is simultaneously developed and matured with 
the choroid plexus.
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Резюме. Кровеносная система сосудистых сплетений человека
Гистологическими и гистохимическими методами было изучено строение и микроциркуляторное русло со-
судистых сплетений желудочков головного мозга. В результате исследования установлены особенности тканевой 
структуры и микроциркуляторного русла, которые развиваются одновременно с развитием сосудистого сплете-
ния и микроциркуляторного русла.
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Introducere. Plexurile coroide ale ventriculelor 
cerebrale reprezintă organe cu structură specifi că: au 
stromă, însă sunt lipsite de parenchim, acesta fi ind în-
locuit de vase. Deşi nu au cavitate, sunt tapetate cu 
epiteliu, care serveşte ca „ţesut de lucru”. Ce-a de-a 
doua structură „de lucru” a plexurilor coroide o for-
mează vasele sangvine. 
Plexurile coroide ale ventriculelor cerebrale, ca 
organ, unesc două sisteme organizate – sangvin şi 
nervos. 
Interesul faţă de studierea vascularizaţiei siste-
mului nervos central, inervarea vaselor cerebrale şi 
ale  meningelui persistă de-a lungul anilor. Problema 
fi ziologiei şi patologiei generale a circulaţiei sangvi-
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ne cerebrale este una dintre problemele fundamentale 
ale ştiinţei medicale contemporane, datorită proporţi-
ilor dereglărilor vasculare ale hemodinamicii, difi cul-
tatea decurgerii lor şi  nivelul înalt al letalităţii, care, 
conform datelor OMS, ocupă locul trei după bolile 
cardiovasculare sistemice şi cele oncologice, iar în 
Republica Moldova – locul doi, ea devine şi mai ac-
tuală.
Dereglările activităţii sistemului nervos central 
cel mai frecvent sunt determinate de dereglările vas-
cularizării lui, întrucât încetarea circulaţiei sângelui 
în creier peste câteva secunde provoacă dereglarea 
funcţiei acestuia cu provocarea diverselor abateri şi 
patologii ale SNC, care ulterior pot iniția diverse stări 
neurologice şi psihologice.
Totodată, până nu demult s-a acordat o atenţie 
insufi cientă mecanismelor de reglare nervoasă a pa-
tului microvascular al encefalului uman, a căror parte 
indispensabilă sunt şi plexurile coroide ale ventricu-
lelor cerebrale.  Ultimele derivă din pia mater (lep-
tomeninge) şi joacă un rol exclusiv în producerea şi 
reglarea lichidului cefalorahidian [1,2], fi ind dispuse 
între două medii ale organismului – sângele şi lichi-
dul cerebrospinal, de asemenea pot afecta sistemul de 
barieră al creierului [12].
Neuropatologii şi psihiatrii consideră că deregla-
rea funcţiilor acestor formaţiuni determină apariţia 
unor boli grave ale SNC, în special, a hidrocefaliei 
[3], a hidrocefaliei intrauterine [1], a schizofreniei, 
epilepsiei şi a bolii Alzheimers [4,6] la baza cărora 
stă atrofi a epiteliului plexurilor coroide.
Apariţia cefaleelor persistente după diverse into-
xicaţii şi infecţii [9] poate fi  determinată de modifi -
cările din structura epiteliului şi a vascularizaţiei, a 
aparatului nervos al acestor organe, după procese in-
fl amatorii cu dereglări neurovasculare  [10]. Participă 
la procesele de regenerare a creierului după diferite 
procese infl amatorii locale [2,3].
Modifi cări în organizarea ultrastructurală cu ca-
racter ischemic şi distrofi c al epiteliocitelor vilozită-
ţilor plexurilor coroide din ventriculele cerebrale ale 
omului au fost depistate şi în ateroscleroza arterelor 
precerebrale [11].
Schimbări morfologice în vase şi în ţesuturile ple-
xurilor coroide au fost depistate la nou-născuţii şi la 
sugarii care au suportat diverse boli infecţioase, hi-
poxie [14,15], şi la şobolanii supuşi acţiunii gravitaţi-
ei îndelungate [13].
În legătură cu faptul că din punct de vedere ma-
cro-microscopic şi microscopic plexurile ventricule-
lor cerebrale au fost studiate insufi cient, interesul faţă 
de ele persistă.
Cercetările de acest gen au drept scop fi nal solu-
ţionarea problemei ştiinţifi ce privind rolul plexurilor 
coroide în diagnosticul şi decodifi carea patogenezei 
afecţiunilor encefalului şi ale meningelui. 
Scopul cercetării. De a studia organizarea struc-
turală a ţesuturilor, vaselor sangvine şi a patului mi-
crocirculator al plexurilor coroide din ventriculele 
cerebrale ale omului în diverse etape ale ontogenezei.
Material și metode de cercetare. Rezultatele 
cercetării date au fost obţinute în urma studierii ple-
xurilor coroide ale ventriculelor cerebrale la om. Ma-
terialul a fost prelucrat prin metode macromicrosco-
pice, histologice, histochimice.
Rezultatele. Plexurile coroide din ventricule-
le cerebrale ale omului reprezintă organe vascula-
re, alcătuite din bază şi vilozităţi, care la copii şi la 
nou-născuţi au aspect de bride (trabecule) de culoare 
cenuşie sau roşu-închis (Fig. 1a). 
La vârsta maturităţii sexuale plexurile coroide 
aproape că nu se deosebesc după aspectul exterior de 
a. b.
Fig. 1. Plexuri coroide din ventriculele cerebrale ale omului. a) B.8 ani; b) B. 63 ani. Macropreparate. 1 – plexuri 
coroide ale ventriculelor laterale; 2 – plex coroid al ventriculului III; 3 – plex coroid al ventriculului IV.
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cele similare la maturi. La această vârstă plexurile co-
roide ale tuturor ventriculelor cerebrale din punct de 
vedere macroscopic reprezintă cordoane granulate de 
culoare roşie sau roşu-palid (Fig. 1b). 
La omul matur plexul coroid reprezintă un com-
plex de vase sangvine, incluse în ţesutul conjunctiv 
ce îl însoţeşte.
Analiza microscopică a preparatelor plexurilor 
coroide permite de a releva toate elementele structu-
rale ale organului, inclusiv vasele sangvine de diferit 
diametru, fi brele şi fasciculele nervoase. Construcţia 
primară a organului reprezintă stroma din ţesut con-
junctiv lax, în care sunt înfundate vasele şi nervii. 
Complexul stromal-vascular este acoperit la exte-
ror cu epiteliu. Întrucât suprafaţa totală a învelişu-
lui epitelial este mai mare decât cea a complexului 
stromal-vascular, apare caracterul plicaturat şi vilos. 
Printre vilozităţi se pot deosebi formaţiuni simple şi 
complicate, formate din numeroase „petale” (Fig.2). 
Fig. 2. Petalele părții viloase a plexurilor coroide.
Astfel, plexurile coroide ale ventriculelor cerebra-
le sunt alcătuite din ţesut conjunctiv lax, epiteliu şi 
vase sangvine. În ele se deosebeşte partea viloasă, 
care conţine numeroase vilozităţi, acoperite cu epi-
teliu unistratifi cat. Vilozităţile pot fi  de diferite di-
mensiuni, de la minuscule până la foarte mari, fi ind 
dispuse solitar sau în diverse componente. În centrul 
vilozităţilor voluminoase sunt vasele sangvine cu un 
diametru mai mare ca capilarele localizate în centrul 
vilozităţilor mici.
Unele capilare au lumen larg, se afl ă în nemijlo-
cită apropiere de învelişul  epitelial, altele cu lumen 
îngust sunt dispuse în straturile profunde ale plexului 
coroid. Majoritatea vaselor sangvine sunt localizate 
în stroma conjunctiv-tisulară a plexului. 
Plexurile coroide din ventriculele cerebrale ale 
omului sunt înzestrate cu o vascularizaţie sangvină 
dezvoltată şi cu o structură complexă a patului mi-
crocirculator, care, împreună cu componentele lui 
constituie o bună parte din volumul plexului coroid, 
determinând de fapt funcţiile acestuia (Fig. 3a, 3b). 
În aceasta este refl ectat principiul general de vascu-
larizare a encefalului, care se afl ă în condiţii hemodi-
namice speciale. Patul vascular din toate segmentele 
cerebrale, inclusiv şi cel din ventriculele cerebrale, se 
afl ă într-un spaţiu închis, limitat de pereţii rigizi ai 
craniului.
În calitate de componente obligatorii ale patului 
microcirculator se evidenţiază capilarele vasculare, 
ce leagă segmentele arteriolar şi venular ale plexu-
lui coroid. Diametrul microvaselor plexului coroid 
variază în funcţie de grupa de vârstă conform unei 
legităţi cunoscute: ea creşte lent în perioada de onto-
geneză intrauterină, este relativ mare la fetuși, atinge 
dimensiuni autentice la nou-născuţi, în perioada copi-
lăriei, adolescenţei şi juvenilă. Tendinţa de micşorare 
a. b.
Fig. 3. Rețeaua microcirculatorie a plexurilor coroide. a) Ingectarea vaselor cu peroxidază vegetală.
 b) Secțiune semifi nă
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a lumenului tuturor componentelor vaselor plexului 
coroid se remarcă la vârsta înaintată, ele se micşorea-
ză considerabil la vârsta senilă. Către acest timp, de 
asemenea, se remarcă anumite modifi cări şi în con-
fi guraţia vaselor, determinate, probabil, de proceşele 
sclerotice şi de dezorganizare, manifestate mai viu la 
vârsta înaintată şi cea senilă.
Concluzii
Astfel, în urma unui studiu detaliat al sistemului 
vascular din plexurile coroide ale ventriculelor cere-
brale ale omului, paralel cu caracterele morfologice 
tipice ale patului microvascular al organismului, a 
fost relevat caracterul organic: în principiu elemen-
te, ce au îndeplinit funcţia de barieră dintre sânge şi 
lichidul cefalorahidian, fapt despre care denotă con-
tactele strânse dintre celulele endoteliale şi epiteliul 
ventriculelor. Pe de altă parte, au fost obţinute dovezi 
morfologice caracteristice pentru funcţia de formare a 
lichidului cefalorahidian. Datorită formelor reticulară 
şi inelară de pat vascular microcirculator al plexuri-
lor ventriculare cerebrale, probabil, este asigurat rolul 
diferenţiat al acestor vase,  ce contribuie la scăderea 
tensiunii arteriale, precum şi a torentului circulator şi 
la repartizarea uniformă a sângelui în vasele acestui 
sistem. 
Patul microcirculator şi componentele lui con-
stituie o bună parte din volumul plexului coroid, 
determinând de fapt funcţiile acestuia. În calitate de 
componente obligatorii ale patului microcirculator se 
evidenţiază capilarele vasculare, ce leagă segmentele 
arteriolar şi venular ale plexului coroid. 
Cerinţe deosebite faţă de organizarea vasculari-
zării encefalului sunt determinate de nivelul înalt al 
metabolismului în ţesutul nervos, de sensibilitatea 
neobişnuită a creierului faţă de oxigen. Encefalul nu 
suportă nici cea mai mică întrerupere de circulaţie 
sangvină (irigaţie). Cu cât creierul este mai dezvoltat, 
cu atât mai complexe devin funcţiile lui, cu atât mai 
înalte sunt necesităţile faţă de alimentaţia neîntrerup-
tă şi complexă a acestuia.
Vasele sangvine din plexurile coroide ale ventri-
culelor creierului îndeplinesc o parte din lucru, prin 
intermediul lor se realizează legătura substanţei cre-
ierului cu circulaţia lichidului cefalorahidian. Esen-
ţa interacţiunii sângelui cu lichidul cefalorahidian 
deocamdată nu a fost descifrată. Un lucru este clar. 
Fiind situate în centrul emisferelor creierului mare, 
ventriculele participă la reglarea circulaţiei sangvine 
şi contribuie la funcţia de drenaj.
Ca rezultat al studierii sistemului vascular al ple-
xurilor coroide a fost alcătuită schema vascularizaţiei 
plexurilor coroide din ventriculele cerebrale la om.
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